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ABSTRAK 
 
Theo Samuel Adinata, NRP. 1423015203. Kepuasan Followers Terhadap 
Konten Akun Instagram @inijie 
 
 Penelitian ini mengungkapkan kepuasan followers terhadap konten 
pada akun Instagram @inijie. Jie W. Kusumo adalah food blogger yang 
memulai menulis makanan sejak tahun 2010 dan di publikasikan melalui blog 
www.inijie.com dan berpindah ke Instagram dengan konsep dan cara yang 
sama yaitu menyajikan informasi mengenai ulasan makanan, tempat makan, 
dan tips mengenai food photography. Peneliti menggunakan 10 indikator 
yaitu interaksi sosial, pencarian informasi, melewatkan waktu, hiburan, 
relaksasi, mengekspresikan pendapat, penunjang komunikasi, penunjang 
kenyamanan, berbagi informasi, pengetahuan tentang orang lain. Peneliti 
menggunakan indikator tersebut karena sesuai dengan lokasi penelitian yaitu 
di media sosial khususnya Instagram. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dan menggunakan metode 
online survey untuk mengambil data. Penelitian ini menemukan 
ketidakpuasan terhadap konten pada followers akun Instagram @inijie, 
dengan kesenjangan mean GS dan GO yang cukup jauh. 
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ABSTRACT 
 
Theo Samuel Adinata, NRP. 1423015203.  Followers Satisfaction of 
Content on @inijie’s Instagram Account. 
 
This study reveals satisfaction of followers of content on @inijie's 
Instagram account. Jie W. Kusumo is a food blogger who started writing food 
since 2010 and published it through the www.inijie.com blog and moved to 
Instagram with the same concept and method of presenting information about 
food reviews, places to eat, and tips on food photography. The researcher 
used 10 indicators, namely social interaction, information seeking, time 
passing, entertainment, relaxation, expressing opinions, supporting 
communication, supporting comfort, sharing information, knowledge about 
others. The researcher used the indicator because it was in accordance with 
the location of the research, namely on social media, especially Instagram. 
This research is a quantitative research with an explanatory type of research 
and uses online survey methods to retrieve data. This study found 
dissatisfaction with the content on Instagram followers @inijie, with a 
significant gap between GS and GO. 
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